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Пенообразующую способность определяли как отношение объема об-
разующейся пены (Vo) к первоначальному (V), а устойчивость пены – 
как отношение остаточного объема пены после разрушения через оп-
ределенное время (Vn) к первоначальному объему пены  (Vо). 
 В таблице приведены  характеристики пенообразующих свойств 
ЛСТ плотностью 1,16 г/см3. 
 
Таблица – Пенообразующие свойства ЛСТ 
 
ЦБК, основание ЛСТ 
Vo/V Vn/Vo через, мин 
20 30 40 
Сокольский (100 % Na) 1,6 0,32 0,34 0,28 
Слокский (45% Са – 55 % Na) 1,7 0,34 0,26 0,21 
Сяський  (40% Са – 60 % Na) 1,3 0,07 0,07 0,06 
Сухунский (100 % Na) 1,7 0,32 0,25 0,18 
Краснокамский (40%Са–60% Nа) 1,5 0,34 0,30 0,28 
Котлаский (100 % Са) 1,7 0,24 0,20 0,18 
Балахнинский (80% NH4 -20% Ca) 1,4 0,21 0,19 0,15 
Соликанский (50% - 50% Nа) 1,3 0,14 0,12 0,11 
 
 По кратности выхода пены растворы ЛСТ в два и более раз усту-
пают жидкостекольным композициям с пенообразователями. Ус-
тойчивость пены в ЖСС с ЛСТ более высокая, чем в жидкостекольных 
ЖСС. 
*** 
 
ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ И АДСОРБЦИЯ  
ТЕХНИЧЕСКИХ ЛИГНОСУЛЬФОНАТОВ  
 
Л.А.Большаков, доцент, к.т.н. ПГТУ 
 
 Лигносульфонаты технические (ЛСТ) являются дешевыми и дос-
тупными связующими материалами. Поверхностно-активные свойства 
растворов ЛСТ до настоящего времени исследованы недостаточно, 
хотя они и широко используются  для приготовления жидких, пла-
стичных, сыпучих песчано-глинистых смесей; противопригарных, раз-
делительных покрытий, металлургических смазок и для других целей. 
 Поверхностное натяжение растворов (ЛСТ) измеряли методом 
наибольшего давления  газовых  пузырьков. 
 Для ЛСТ различных оснований варочной кислоты по изотермам 
поверхностного натяжения были вычислены (по уравнению Гиббса) 
коэффициенты адсорбции Г∞. Изотермы адсорбции для всех исследо-
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ванных концентратов представляются типичными кривыми Ленгмюра: 
Г =  Г∞ 
.
 КС/(1+КС), где С – концентрация сухих веществ в водном 
растворе ЛСТ, %. 
 В таблице для растворов ЛСТ различных оснований варочной ки-
слоты приведены значения предельной адсорбции  Г∞ и констант, по-
зволяющих определить в зависимости от содержания сухих веществ 
адсорбцию по формуле Ленгмюра и поверхностное натяжение по фор-
муле Шашковского: σ = 72,6 – 2,4 Г∞ ln (1 + КС), мДж/м2. 
 
Таблица – Адсорбционная способность ЛСТ 
ЦБК Основание кислоты Г∞, моль/см
2 К 
Котласский 
Архангельский 
Соликамский 
Краснокамский 
Сухонский 
Балахнинский 
Са (100) 
Са (100) 
Ca-Na (50/50) 
Ca-Na (40/60) 
Na (100) 
NН4 – Са (80/20) 
3,0 
.
 10
-10 
2,7 . 10-10 
2,61 . 10-10 
2,58 . 10-10 
2,45 . 10-10 
2,00 . 10-10 
0,50 
0,99 
0,89 
0,65 
1,36 
2,5 
 Лигносульфонаты с двухвалентным катионом кальция имеют бо-
лее высокую предельную адсорбцию  Г∞, чем лигносульфонаты с од-
новалентным катионом натрия и аммония. Они образуют и более  тол-
стый адсорбционный слой. Растворы ЛСТ по величине предельной 
адсорбции  Г∞ располагаются в ряд:  
Са > Са -  Nа > Na  > NH4 – Ca. 
 
*** 
 
ВЛИЯНИЕ ОСНОВАНИЯ ЛИГНОСУЛЬФОНАТОВ НА  
ПРОЧНОСТЬ ЖСС С БИХРОМАТАМИ 
 
Л.А.Большаков, доцент, к.т.н. ПГТУ 
 
 Изучение прочностных свойств жидких самотвердеющих смесей 
(ЖСС) с лигносульфонатами (ЛСТ) проводили методом центрального 
композиционного униформ-планирования второго порядка. В резуль-
тате исследования смесей с ЛСТ созданы четыре модели прочностных 
свойств: с кальций-натриевыми, кальциевыми,  аммонийно-
кальциевыми и натриевыми основаниями связующих. 
 Для прочности смесей  σсж.(МПа) через  1 ч  получены кодирован-
ные уравнения типа:  
